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R I J E ^ U R E D N I [ T V A
Savjetovanje Polimerni materijali
i dodatci polimerima
Dru{tvo za plastiku i gumu, Zagreb, organizi-
ra savjetovanje Polimerni materijali i dodatci




prof. dr. sc. Marica IVANKOVI]
S obzirom na potrebu hvatanja koraka sa su-
vremenim kretanjima u proizvodnji polimera
u Hrvatskoj, svrha je savjetovanja sveobuhva-
tan prikaz stanja na podru~ju polimernih ma-
terijala i potrebnih dodataka. Programski od-
bor odabrao je dva te`i{ta. Jedno od te`i{ta
je razvoj, proizvodnja, primjena i ispitivanje
poliolefina, polistirena i poli(vinil-klorida).
Dodatci polimerima su drugo te`i{te. Pritom
se `eli obuhvatiti one dodatke koji bitno po-
bolj{avaju svojstva i trajnost polimera te nji-
hovu preradljivost (modifikatori svojstava i
preradljivosti te ostali dodatci poput pjenila
ili dodataka za smanjenje gorivosti), ponov-
no s te`i{tem na poliolefinima, PS-u i PVC-u.
Kao posebnost najavljujemo Seniorski okru-
gli stol. U radu toga novog oblika razmjene
znanja i spoznaja mogu sudjelovati samo oni
koji su napustili svoja radna mjesta, a smatra-
ju da mogu svojim znanjem i iskustvom po-
mo}i svim zainteresiranima.
@elja je organizatora da savjetovanje bude i
prigoda za susrete, razmjenu iskustava i us-
postavu {to bolje suradnje me|u stru~njaci-
ma i znanstvenicima iz gospodarstva, sa sve-
u~ili{ta i iz instituta, iz zemlje i inozemstva.
Pozivamo vas da prikazom rezultata svojih
istra`ivanja i/ili iskustava iz prakse sudjelujete
na savjetovanju Polimerni materijali i dodatci
polimerima.
Tekst sa`etka rada, duljine do 2 000 slovnih
mjesta, treba dostaviti organizatoru {to prije
putem e-po{te, a najkasnije do 28. rujna
2005. na adresu: dpgºfsb.hr
Autori mogu poslati i dva primjerka sa`etka
na adresu:
DRU[TVO ZA PLASTIKU I GUMU
I. Lu~i}a 5, p.p. 119
HR-10 001 ZAGREB
ili putem telefaksa: 00385 (0) 1 615 00 81.
Slu`beni jezici savjetovanja su hrvatski i en-
gleski.
Programski odbor savjetovanja pregledat }e i
klasificirati pristigle sa`etke. Autori }e biti
obavije{teni o prihva}anju radova do 10. li-
stopada 2005. Tada }e, uz rok za predaju
teksta, primiti i upute za njihovo pisanje te
upute za pripremu postera.
Pristojba }e biti 1 000 (tisu}u) kuna. Za su-
dionike iz redova pravnih ~lanova pristojba je
800 (osam stotina) kuna, za sudionike iz re-
dova znanstvenika i nastavnika 500 (pet sto-
tina) kuna. Umirovljenici i studenti dodi-
plomske nastave oslobo|eni su od pla}anja
pristojbe.
Pojedinosti rasporeda s naslovima svih pre-
davanja, posterskih prikaza i komercijalnih
izlaganja te iznosi pristojbe bit }e objavljeni u
2. obavijesti o savjetovanju.
Organizacijski odbor
Uvodnik
^asopis Polimeri, na op}e zadovoljstvo, ulazi u dvadeset i {estu godinu
izla`enja. Prilika je to da se s nekoliko rije~i osvrnem na proteklu godinu. U njoj
su izdana ~etiri broja ~asopisa u tri sveska. Pri tome je objavljeno osam katego-
riziranih radova. Ukupno je u cijelome godi{tu objavljeno 168 stranica teksto-
va. U danim okolnostima to je zadovoljavaju}i obujam.
No bilo je i velikih problema s izla`enjem, od nedostatka priloga autora do ne-
dovoljno brzoga obavljanja uredni~kog zadatka.
Na nedavno odr`anoj godi{njoj skup{tini Dru{tva za plastiku i gumu ~asopis je
ocijenjen kao vizualno vrlo atraktivan, ali je istodobno nagla{en i problem ne-
redovitoga izla`enja pojedinih brojeva ~emu nije bio razlog nedostatak novca,
ve} rad Uredni{tva. Neredovito izla`enje ima kao posljedicu dvije stvari, od ko-
jih se prva odnosi na procesiranje ~asopisa u odgovaraju}im bazama, {to se
odra`ava na status ~asopisa pri dono{enju odluka Ministarstva znanosti, obra-
zovanja i {porta o dodjeli financijske potpore. Druga je posljedica nemo-
gu}nost pravodobne najave pojedinih termina izla`enja potencijalnim ogla-
{iva~ima.
Na godi{njoj je skup{tini Dru{tva za plastiku i gumu zauzeto stajali{te da novi
predstavnik izdava~a u ~asopisu poku{a osmisliti novi sastav Uredni{tva za
idu}e razdoblje koje }e poku{ati navedene probleme rije{iti na dobrobit ~aso-
pisa.
Nakon analize stanja u ~asopisu i s obzirom na nove okolnosti proizi{le iz staja-
li{ta usugla{enih na godi{njoj skup{tini Dru{tva za plastiku i gumu, na posljed-
njoj sjednici Uredni{tva zaklju~eno je da dosada{nje Uredni{tvo pripremi i izda
broj ~asopisa koji je pred vama i da na taj na~in omogu}i predstavniku izdava~a
da sastavi novo Uredni{tvo, bez nepotrebnoga odga|anja termina izlaska no-
voga broja.
Velika nam je ~ast najaviti novu ~lanicu Me|unarodnoga uredni~koga vije}a
Bonnie J. Bachman biv{u ~elnicu ameri~koga Society of Plastics Engineers.
U ovom broju donosimo tri kategorizirana rada vezana uz podru~je pred-
vi|anja faznoga pona{anja polimernih mje{avina, mogu}nosti i na~ine primje-
ne polimernih prevlaka te rad o me|unarodnoj vidljivosti hrvatskih autora s po-
dru~ja polimerstva.
U rubrici Polikomentmer pi{emo o temi imaju li kemi~ari pravo na besplatan
pristup bazama podataka, a u aktualnoj se temi osvr}emo na pitanje jesu li re-
zultati znanstvenih istra`ivanja uvijek istiniti.
U rubrici Iz svijeta plastike i gume, uz niz zanimljivih vijesti, donosimo i uvodnik
u kojem se govori o proizvodnji i preradbi plastike koje bilje`e sve bolje rezultate.
Diljem svijeta je godine 2004. proizvedeno oko 224 milijuna tona plasti~nih
materijala ili 5,7 % vi{e nego 2003. Od toga je u Europskoj uniji proizvedeno
24 %, a ukupno u Europi 29 %. Najvi{e je proizvedeno razli~itih tipova polieti-
lena (32 %), polipropilena (20 %) te PVC-a (16,5 %).
U sklopu rubrike Za{tita okoli{a govorimo o tome {to povezuje protokol iz Kyo-
ta i plastiku.
A na kraju donosimo uobi~ajen prikaz novoobjavljenih knjiga s podru~ja polimer-
stva i izvje{taje s odr`anih savjetovanja i izlo`bi u proteklom razdoblju.
Na `alost, u rubrici In memoriam donosimo napis o akademiku Dragutinu
Fle{u, po postignutim rezultatima u svjetskim razmjerima prepoznatljivome
znanstveniku na podru~ju polimerstva i jednome od ranijih glavnih urednika
~asopisa Polimeri, te o dugogodi{njoj suradnici Dru{tva za plastiku i gumu i




Pri po{tanskoj dostavi posljednjih nekoliko brojeva ~asopisa Polimera, Dru{tvo je bilo
suo~eno s velikim problemima. Naj~e{}i razlog bila je promjena adrese na {to prima-
telji nisu na vrijeme obavijestili izdava~a ~asopisa Dru{tvo za plastiku i gumu. Sve se
vi{e primjeraka ~asopisa vra}a, a nezadovoljni ~itatelji zahtijevaju svoje primjerke. To
Dru{tvu stvara nepotrebne tro{kove u obliku dodatnoga dostavljanja ~asopisa. Stoga
Vas molimo da ponovno dostavite Dru{tvu svoju adresu te da se izjasnite `elite li ili ne
(neovisno o tome jeste li ili ne ~lan Dru{tva) i dalje primati ~asopis. Na taj bi na~in ob-
novili bazu primatelja ~asopisa uz izbjegavanje nepotrebnih tro{kova.
Dru{tvo za plastiku i gumu
